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Un ric patrimoni 
historie 
JOSEP MASÓ i A N T O N l ROVIRAS 
L i^ plunii del Biiix TLT es un espai furtament liLiin;iiiir:at que conservii, en un cerriiori relativament petit, un riqutssim patrimoni hiíiCóric que incli)u des de les restes mes anti-
giies de la presencia humana a TEmpurda, a les covcs deis caus 
del Duc del Montan' tins a les modemes restes Jeixadcs amb 
motiu Je la yuerra i:i\'il espanyula d'aquest seg!e. 
Només amh un cop J'ul! endcvinem que Tentorn natural Je la 
plana del Baix Ter lia eonJicionat en Ixina manera la Jistribució 
humana en ol territuri. Fins la ben poc la plana ha estat una zona 
ai^uamollenta, pantanosa i al-luvial amh uns petir.s turons nn s'han 
assentar no noniés la majoria de nuclis actuáis sino també pobla-
cions desaparei^iides com és el cas del pi>blat de Tepoca del bronze 
de laFonullera, laciuCat ibérica d'Ullastret, el nucli d'Empúries... 
Malgrat la limitacio que suposava l'ücupació efectiva 
d'aquest espai, els habitants de la plana han estat sempre ben co-
municáis. L'antic camí d'Empúries que, des d'epoca romana, unía 
Empúries amh Girona, atravessava aquest territori i va ser una 
bona via de comunicació entre els Jiferents pohles de la plana. 
Per raoiis d'espai ens limitaren! a donar una breu vísió 
d'aquest patrimoni destacant, per períodes, els elements que ens 
han semblar mes significatius. Al íinal del trebal! recollirem en 
una llista ordenada alguns deis elements patrinionials Je l'espai 
que demostren l'elevada potencialitac histórica Jel territori. 
Prehistoria 
Els caus del Duc del massfs del Montgrí son, ara per ara, el 
testimoni mes antic del pas de l'home a l'Emporda. Les restes ar- a 
queologiques trobades en aqüestes cavitats des de principis de 
El can del Duc de TunoeUa. ícsthmmi de íes (jn'uiLTL's <¡cu¡xici(ms 
humanes í¡ l'Emporda, ara ja 3000.000 ain's. 
segle demostren que els poblaJors paleiilítics d'ara fa prop de 
300.000 anys varen trobar al massís i a la plana del Raix Ter unes 
condicions immillorables: coves, cacera abundant, materies pri-
meres... (,¡ue els portaren a esfablir-s'hi periodicament. 
Avui a les caves paleolítiques del Montgrí ja no s'hi realitzen 
treballs arqueológics. Malgrat aixo, alguns autors deíensen que 
els caus del Duc no están exhaurits i que una campanya sistemá-
tica de treballs arqueologics aporcaria informació precit>sa sobre 
el sistema de vida d'aquests primers empordanesos. 
Ja al neolític, les petites esquerdes i caus del massís tornaran 
a ser ocupades, aquest cop no com a lloc d'habitatge sino com a 
enterraments coblectius. Afortunadamenc s'ha pogut excavar i 
publicar una d'elles; el cau d'en Caívet. Els seus resultats, a mes, 
s'han publicat i per rant coneixem bé el contingut de la cova. 
Els treballs de camp han pemies extreure 43 individus del neolí-
tic molts d'ells amh un aixovar important. Aixovar compost d'eines 
que es feien servir mentre eren vius; falg de sílex per al treball agrí-
cola, terrissa de taula, objectes ornamentáis... que ens ajuden a 
comprendre la seva manera de viure. A part de la cova d'en Calvet 
en coneixem moltes mes al massís: el cau de les Dents, el cau deis 
Ossos, el Tossal Gros, l'Olivar d'en Margall... Malauradament, períi, 
no hem trobat encara els Uocs d'habitatge d'aquests poblaJors. 
Les primeres evidencies d'establiments humans a Taire Uiure 
les trobem en els petits turons que sobresurten de la plana, cir-
cumstancia que es repetirá en estahiiments posteriors. Primer al 
Puig Mascaró cap al 5.000 aC, pero sobretot a la Fonollera al 
voltanc del L800 aC i a! nucli Parralí d'Empúries trobem les pri-
meres comunitats que es fixen a l'espai i que viuen de l'expiota-
ció de l'agricultura i de la ramaderia. 
Ruines de \a ciuiai romana íi'Empiíries. 
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Uedat amiga 
Per entendre \a ynin riqiies;i de jacimenrs de l'eJat antiíjíi, que 
inclou hásicament a casa nostra lii ciilciira ibérica i la roniLina, hem 
de comprendre la situació geográfica de la plana del Baix Ter, que 
a l'edat anciya es croKi\'a enmifi deis dos prans focus de de.senvolu-
panicnt de Catalunya: Empúries, al nord i UlKistrer al sud. 
El poblar ibéric d'Ullastrer és un deis mes hen estudiats de 
Catalunya i ;iporta una inforniació \'aluosíssima sobre el modus 
de vida del món iberic. En el scu període de mes importancia, 
ens mostra un moii ibéric concentrar en uns llocs concrets: Ara 
per ara, el poblar iberic d'Ullastret i el redescohert Pui^ de Scrra 
son els tesrimonis mes importants d'aquest moment a la zona. 
A part d'aquests grans assencaments, trobem escampats per 
la plana altres jacimcnts d'época ibérica com el mas Solei, amb 
materials de! segíe IV aC. 
La ciutat d'Empiiries, fundada pels foceus a mitjan del segle VI 
aC, jugara també un paper important a la zona. En un principi els 
pables cülonials es limiten a efectuar intercanvis amb e!s indígenes. 
Püc a pDC, pero, Emporion es converteix en l'agent mes dinamic de 
la :ona i a partir del seglc lU aC, amb ¡'arribada romana, desplana 
totalment a Ullastret com a focus de desenvolupament de la cultu-
ra ibérica. L'extraordinari desenvolupament d'aquesta ciutat fara 
viure al món iberic la seva darrera, pero, probablement també mes 
propera época. No ens Ka d'estranyar, dones, que siguí ara el mo-
ment de máxima expansió del món ibéric amb una multiplicació 
important del nombre de jaciments: La Torre Gran a Torroella, el 
puig Montiró a Rupia, el camp de sitges de Sant Iscle... 
Cap a l'any 100 aC, tindrá lloc una transformació important 
en el nostre territori. Es el monicnt en que s'intri'dueixen nous 
sistemes d'explotació económica portats pels romans des d'ltália: 
les vibles que trobarem també escampades a la nostra zona: camp 
de la Gruta a Torroella, el camp de la Creu n Ullastrcr, Mas Ví-
cen^ de Verges, els Tolegassos a Viladamat... La multiplicació 
d'aquests establiments ens indica que la població poc a poc ha 
anat acostuíiiant-se ais valors i ais costums romans. 
Uedat mitjana 
El pas del món antic a l'edat mitjana no va suposar un tall en 
la historia de la plana del Baix Ter i, així, moltes de les vlMes 
varen continuar luncionant tins els segles Vil i VIH dC com sem-
blen corroborar l'exemple de la viMa del camp de la Gruta i altres. 
A partir pero del seglc VIH comenta un període poc ciar. 
Molts deis llocs deixen de funcionar i la població es desplana cap a 
zones mes segures, a les comarques de muntanya i al sud de 
Fran5a,segurament per la inestabilirat de la plana, auténtic corre-
dor de pas per a les rátzies musulmanes. De fet sabeni ben poca 
cosa de la curta estada deis musulmans a casa nostra (715-785). 
L'etapa posterior, a partir del segle IX, será decisiva per al po-
blament de la zona. Es en aquest monicnt quan neixcn la majo-
ria de poblacions del Baix Ter, moment en qué, un cop pacificat 
el territori, es comenta a repoblar: l'any 834 trobem documentar 
per primer cop Ullá, el 888 Torroella. el 889 País i Begur, el 881 
Bellcaire, el 965 Fontanilles.,. 
D'aquesta etapa trobem a l'área d'estudi uns interessants 
exemples arquitectónics: I'església de Sant Julia de BoaJa, en pa-
raulcs de Joan Badia, un deis elements prerománics mes interes-
sants de la comarca que pertany ais segles VIll-IX aC amb ares 
interiors d'épnca mossárab i visigótica. Un altre exemple és el de 
Sant Roma de Sidiila, a Foixá, on trobem les restes d'un poblaC 
alt-medieval i un temple prerománic avui colgat per les sorres. 
Poc a poc, aquesrs nuclis van transfoniiant-se en nuclis de po-
blació mes important, tal com ho demostra la consagració d'esglé-
sies parroquials i de castells: el 1085 castro Torroella, el 1062 el cas-
tell Je País, el 1002 església de Bellcaire, el 1117 I'església d'Ullá... 
En realitat pot dir-se que el desenvolupament deis pobles va 
paraMel a l'expansió de l'art románic. No és estrany. dones, que 
l'art románic sigui el mes comú a la [ilana del Baix Ter. 
Prácticament a cada població es troben testiuionis d'aquest arf 
i ens és impossible des d'aquí tractar tots els elements individual-
ment. Per aquest motiu hem destaca! els exemples que ens han 
semblar mes representatius: l'esgiésia d'Ullastret, el conjunt medie-
val de Palau-sator, la talla de fusta románica de la Verge de la Fossa 
d'Ullá i les pintures de Sant Esteve de Marenya i de Fontclara. 
L'esgiésia d'Ullastret és un deis exemples mes ben conservats 
i d'interés de l'Empordá. Es de planta basilical, no té transcpte i 
presenta una decoració llombarda. El temple exemplifica el 
model d'csglésia de la plana del Baix Ter: segurament ja existia 
durant el prerománic i presenta transformacions posteriors que 
mostra que la retocaren segons el gust i l'estil de l'época. 
Palau-sator és un magnífic exemple de crcixement medieval 
en cercles concéntrics. En efecte, la torre del cascell es troba si-
tuada en la part mes céntrica del recinte muraliat. Va ser a partir 
Esgí¿s[£i de Sam]uliíi de Banda. Miis fartificaí a País. 
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d'aquesta torre que cumen^a a créixer la població formant tres 
anells concéntrics successiiis. 
De Tantiga coMegiaia d'Ulla, procedeix una de les escukures 
romániques mes impressionants de la comarca i l'única d'aques-
tes característiques a la plana del Raix Ter; la Mare de Déu de la 
Fossa, prohablement del seglc XI i que avui pot admirar-se a l'es-
glésia de Santa Maria d'UUa. 
Per úttim, a ¡a zona també hi ha restes de pintures muráis al 
monestir de Sant Pau de Fontclara, Uoc on es traben un deis 
pocs cnnjunts piccorics d'estil románic "in sitii» a l'Emporda. 
Contrariamenc a l'esril romanic, ben abiindant a la zona, els 
exemples d'época gótica no san tan nombrosos a la plana del 
Baix Ter. Representacions d'aquest moment només les trobarem 
en llocs que historicament varen adquirir una importancia. El cas 
mes ciar es a Torroella, que de !a ma deis comtes-reis cataíans es 
convertirá en una de les poblacions mes importants de TEmpordá 
al segle XIV. En aquesta població trobarem elements destacats deí 
gotic de la comarca: l'església de Sant Genis, construida a partir 
del segle XIV, el castelt del Montgrí, construí: entre el 1296 i el 
1301. Hem de descacar, en aquest moment, !a implantació d'una 
retícula urbana que planificará el desenvolupament de la vila. 
El gotic, pero, no és exclusiu de Torroella. També és present a 
esglésies com les de Sant Cristofol de Fonolleres a Padavá, Sant 
Vicen^ de Rupia, la llotja d'Ullastret, la casa de la vila de País, el 
castell Palau de Bellcaire, bascit amb motiu de l'enfrontament 
deis comtes d'Empúries contra els comtes-reis de Catalunya, i a 
altres edificis civils escampáis pels pobies de la plana del Baix Ter. 
Edat moderna 
A causa de l'elevat nombre d'elements patrimonials d'aquest 
moment hem decidir agrupar-los en categories diferents: edificis 
civils (masos al camp i casáis a les viles i pobies); edificis religio-
sos: monestirs, esglésies, ermites i per úlcim altres elements difí' 
cils de classificar. 
Entre els edificis civils destaquem la presencia de casáis, 
molts d'ells amb uns inicis anteriors, que son propietat de famí-
lies benestants i que presenten una decoració exterior rica en 
elements escultorics i arquitectonics. Al camp, aquests casáis in-
corporen, a causa de la presencia de piratería a la plana litoral, 
una torre i apareixen d'aquesta manera uns elements patrimo-
nials d'alt interés a casa nostra: les masies fortificades, moltes 
Església de G\ialia. 
d'elles encara d'empeus en l'actualitat com la Torre Gran a To-
rroella, Sant Pau de ses Carites a País, LesCorts, a Empúries... 
Lligades a la forcificació deis masos apareixen en llocs estrategics 
un seguir de corres isolades, com ara la Torre MoraLxa a les Maures, la 
Torre de Montgó, la Torre deis Moscats, moltes d'elles envoltades 
avui de pinedes i de difícil accés, que antigament fomiaven part d'un 
complex sistema de defensa contra els atacs des del mar. 
Peí que fa ais edificis religiosos, d'una banda, bi ha exemple 
d'edificis de nova planta com les esglésies de Santa Maria de la 
Sala, Tesglésia de Parlavá, Ullá i Gualta, i de l'altra, continua 
posanc-se al dia edificis d'época ancerior que s'adeqüen a l'estil 
del moment, com és el cas de la reforma de la tabana d'época ba-
rroca de l'església de País i la reforma també barroca de Sant 
Iscle entre molts d'altres exemples. 
D'aquesta época es conserven, a Torroella, dos claustres ben 
singulars: el del convent deis Agustins, actual Insticut de Batxi-
llerat, d'estil cosca datat al segle XVII, i l'HospItal de Pobres i 
Malaits del segle XVm. 
A part hi ha elements ben singulars d'aquest moment que 
destaquen a la plana del Baix Ter com per exemple el pont de 
Gualta deis segles XVI i XVII de cinc llunes. Per acabar amb 
aquest període només comentar la presencia a la majoría de po-
blacions d'elements industriáis com ara molins, testimoni del 
control i aprofitamenc de l'aigua i la presencia, també nombrosa, 
de forns de cal^ al massís del Montgrí. 
Edat contemporánla 
Finalment farem un breu repás ais elements mes destacats 
d'época contemporania, tenint en compre que es fa difícil parlar 
de patrimoni d'elements actuáis que ara per ara no han encrat 
encara en aquesta categoría. 
A les illes Medes hi ha un edifici militar, avui mal conegut, 
caigut en l'oblit i per vergonya nostra en estat ruínós, una forra-
lesa datada de l'época nepoleonica i que va ser a la fi del XIX un 
lloc habitat per militars a causa de l'interés estratégic de Tilla. 
A cavall entre els segles XIX i XX la fesomia deis pobies amb 
mes població i amb mes contacte marítim es transfonnara amb la 
vinguda d'un nou esti! arquitectónic arribar d'América: son les cases 
deis «indianos», els nous rics que partinc com a pobres de les seves 
poblacions d'origen tomen d'América enriquits i amb la voluntat de 
demostrar la seva nova posició. D'aquesta manera apareixen en els 
Poní de Giiaiííi. 
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Ikxis mes emhlemacics de les poblacions firans cases d'estil colonial; 
la casa Marquesa l'Estartit, la casa Mascort aTürroella... 
Ja d'aquest segle trobem mostres disperses d'elements d'interés 
com ara les obres de restauració del palau deis comtes de Torroeila. 
feta per Tarquicecte Rafael Masó i Torrents, Tedificació d'ediíicis 
singulars com ara el cinema Montgrí, l'any 1926, l'església de 
Santa Anna de rEstartit... Un capítol dcstacat del patrimoni de 
casa nostra ruciipa l'época franquista en que es basteix el pont de 
Torroeila, com a símboi de! que es pretenia en una nova ept)ca. 
Finalment. a ractualicat molts deis elements patrinumials 
J'alt interés han estat revaloritzats gracies a Tclement turístic que 
té la zona i de scgona residencia. D'aquesta manera s'ha tret la 
pols a editicis que d'alcra manera haguessin desaparegut. No obs-
tant aixü, paques vegades hem sabuc exigir que les intervencions 
es fessin sense que es perdessin els elements d'interés historie. 
Conclusions 
La nostra idea ha estat fer una pinzellada al patrimoni histo-
rie i arquitecronic de la plana del Baix Ter, un patrimoni que ha 
rebut i rep encara un tractament desigual. Si bé és cert que hi ha 
elements tractats corrcctament i que ^aiideixen d'un bon estat 
de salut, malauradament n'hi ha d'alcrcs en els quals si no s'inci-
deix rápidament es perdran de turma irreversible. 
Si volem preservar aquest ric patrimoni estcm obligáis a di-
vulgar-lo i a revaloritzar-lo. Üonar-lo a conéixer, d'una banda, 
com a element que testimonia no només el passat deis pobles, 
sino que albora ens explica com s'ha arribar al present. 
De l'altra, com a instrument capai^  de dunar-nos una idea 
globalitzadora d'una unitat territorial. 
Finalment hem de projectar aquest llegat cultural com a eina 
de desenvolupament del territuri a través de la creació de cir-
cuits culturáis i turístics, de l'elaboració de propostes pedagogi-
ques destinades tant ais nois i noies deis pobles de la plana del 
Baix Ter com ais del seu exterior. 
A continuació, per donar idea de la valúa patrimonial de la 
plana del Baix Ter fem una relació d'alguns deis elements mes re-
presentatius per municipis, entenent com a tais els vestigis que 
encara están en peu. 
Josep Masó és mcstre. 
Antoni Roviras ij>, llicL-nciat en historia (UAB) 
La forüficüciú mililüTde les Ules Mcdes, ais anys 30. 
Patrimoni historie 
Alboní 
Esylcsia Jf S;inr CU^M (X) 
Esfilésui JL- Sanr Gmu (X-X[) 
Castdld'AlKim(Xil!-XIV) 
Bcllcairt: 
Es[iléíiiii JL> Siini Jiwn de Bc-lkíiirt.-
(X-Xl) 
Cascell Palau do Bcllcma- (XIII-
XIV) 
Coinmers 
Es(;lésia de Sanra M;iria (XI-
XVIU) 
Puñal de ranti¡;ii Muralla 
GipdladeSamLLnííX-XIV) 
L'Escala 
Ciiniunt munumcnca! d'Empiíries 
Església di; Sant Martí d'Einpú-
ri« {IX) 
Masoi fiirtilicats: Les Curis, Mas 
Viluuera (XVI-XV!I) 





Esjílésia de Saní Martí (sL'fjIes XII-
XVlll) 
CastelUic de Fontanilk's 
Església de Sant Roma de Llabia 
(Xl-XVIl) 
Foixá 
Castell de Foixá a ¡lanir del XIM 
Sant Lloreng de les Arent-s (XI!-
Xlll) 
Sane Roma de Cidiilá(V!|.Vlll) 
Sama Maria de la Sala (XVIIl) 
Sant Joan de Foixa (XVI) 
GaiTÍgoles 
Església de Sant Sadumí(Xll-XIIl) 
Església de Sant Viceni; (Les Oli-
ves) (románic carJii} 
CanRos(XVIll) 
Gualta 
Església de Santa Maria (XVlin 
Molí de Gualta (XlV-XVll) 
Pont de Gualta (XVl-XVU) 
Jafre 
Església de Sünt Martí (XVIII) 
Ca^tell (XIII-XIV) 
Santuari de la Mare de Déu de la 
Fontsanta (a partir del XV) 




Església de Sant Pete (Xll-Xlll) 
Castell de Palau (X-Xl) 
Cunjunt medieval de Palau 
Moncstir de Sant Pau de Poncela-
ra(X) 
Església de Fontdara(XÍ-XVlll). 
Pintura aimániquii5(XÍ!l} 




Església de Sant Pete (XIl-XVIU) 
Conjunt meJieval Je País 
TorTedeIe.-,Hores(X!-Xll) 
Parla va 
Esglé.sia de Sant Cristolo! Je Fun^^ 
Ueres {del prerománic al segle XVI) 
Església de Sant Feliu (del romá-
nic al XIX) 
GustelUlc FonoUeres (Xill-XlV) 
Serra de Daró 
Església de Sania Maria de Serra 
(Xll-XlX) 
GastellJeCanyá(Xl-Xll) 
Església de Sanrlsde{XlI-XVll) 
La Tallada d'Emporda 
Fsglénia dt' Santa Mana (XIII-
XIV) 
Murallcs(Xl!l-XIV) 
Església de Sant Estove de Ma-
ninyá(X-XI) 
SantClimentdeTor(X-Xl) 
Torroeila de Montgrí 
Església de Sant Genis (XIV-XIX) 
Castdldd Montgrí {XIll-XIV) 
Maso;, íortiticats: Torre Regura, 
Torre Gran, Mas Ral (XVl-XVIl) 
Claustre JelsAgiistins (XVII) 
Casa Mascort (XiX-XX) 
Ullá 
Església Je Sant Andrea {iX-X) 
Església de Santa Mana (XIX) 







Església Je Santa Eulalia (XIII) 
CanPagcsíXVll) 
Mas Devcsa (XVI) 
Verges 
Església Je Sant Pere de la Valí 
(X-Xl) 





Església de Sant Julia (Xll-XVIil) 
Rupia 
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